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Maupassant è. 1Îf 'iîÎl 
-îùf~J-J,-
Maupassant OJ1:.7JU:•lil.,-C"-.'6 è ~. t. è ~ È>~J.tOJIUH:-sl < OJtt~ 
&:pOJ~H$~~A~-c ;t, o ? tii, Wltii7'J-JlOJit < 'i 1.., ~ lt:.©.ftiJ-fr~ < il• Ë> 
~~O)w.:~~m.:t -C$ !J. -t:OJ~~ti•&:p~ è 1t:.m: < t.i:: "'.)-ci..,"'.) 1t t. è tt.t 
< ffl Ë:>;tt.-ci.., .'6 li !J-C, 1.., i'i::il•-:, -Cfi0l!if.is~À~tti..,btf!0~-C if>-:, 7'i:: è 
i.., .:t .'6 tc o ? 0 WlOJ~~OJ W:~ti•~ 1.., -c P3tE 1.., -ci..,1t t> OJti•, ;t, .'61t,ttWl 
OJ:/.&~tJ::1:.fislt:. .t .'6 !0~~tJ::1ifi!f. -ttJ::b ~ syphilis le. .t .'6 t> OJil•IJJ:I Ë> il• 
-CtttJ::1t,ti•, -/sj:O) Laure il•~ l., i..,$jl~§'â~OJ~.±.-C if>-:, 7'i:: t. è, Wl:kOJ 
5l-ttJ::b~ Guy OJ$Clt:.;t,i'i::.'6 Alfred Le Poittevin b-t:? l.,ittt~~ 
1fL--C1t,1tË>l.,~,t.è 0 , ~P..,lt:.11.5f} Hervé OJ~,frtJ::ëil•Ë>~.:t-c, t. 
O)** 1t:.l!f i..,mtfîl"OJifil.ti•IDR1.t è ii!t;tt.-c "' Q 0) tt:a='.ii:'.-c g, t.i:: "' .t ? -c ;t, .'60 
ùoAI Guy t>-t:OJifil.~sî:lt--:::>1..,-ci..,.'6 t. è tti..,? 'i-C t> tJ:: <, Wltélti.J• 
$lllt:. t> ~ti•;tt.Ifit è ~ .:t .'6 t. è ttr.l:!Jmlt:. tJ:: Ë> llO.~ ë.::.jÇ §! ~-c ;t, .'6 è i..,b 
t.l.tf tJ:: Ë> tJ:: 1..,0 -t:;t1,ii• Ë>Wl OJ:/.&~tJ::1:.fis, -t tJ::b ~ :kttOO{;f-~i.., ? OJté il•, 
t.;tt.ttt>tt~"3fflOJ!J~-Cit>!J <bl.,<ft.ik;tt.tJ::i..,ti•, :X: Gustave OJ:ilfü 
-C if> .'6 è i..,b;tt.-Ci.., .'6 0 t. ? l.,-C .;_,'!, è, i..,f;tt.lt:. l., -C t> <{Maupassant 
( •··) semblait, dès sa naissance, marqué par le Destin~2) è i.., .:t .'6 -C ;t, 
o ?0 l.,il•l., Maupassant Êl~ltt.? l.,n:mtfîl"~mtfîl"è l.,-C~C-c1t,1t-C 
1) Son oncle maternel, Alfred Le Poittevin, né pour faire de grandes 
choses mais mort trop jeune, avait usé sa vie dans les excès et le spleen. 
P. Morand : Vie de Guy de Maupassant p. 205 (Flammarion) 
2) P. Cogny : Le Naturalisme. p. 84 (Presses Universitaires de France) 
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it>b? ii•o $1-ilêlt:.-/lJ:&rF~ Hervê O)~:l:R_â'J!, 0-7.>iJ•k.--:, -C 13 !:,O){;il-m3â' 
~ k. 7.> IWJ, tti'lfitO).JfiJ.iJ• 13 !::> O){;il-~lt:.i1;ft;tl,-C 1,, 7.> t. c!:: lt:.~t-f1,, -c 1,, ft:, c!:: 1,, ? 
~~lt-t:";tl,~.!::1l!Hl-Ct.tt.l:1i,c!::,\!lb;tl,7.> 0 Maupassant 0) Flaubert lt:.1i! 
-Cft:,f.*-Bilt:.t.1-t:"? l,ft: t. c!:: â'mb-1t7.> J:? t.l::SC"iiiiiJ•J!f:>;tl,7.> l,, Flaubert 
t, <{Il( =Guy) a probablement la même nêvrose que sa mère),3> c!:: 1,, 1,,, 
~ f, lt:. "i ft: P. Morand t.t, <{Guy manifesta dès sa jeunesse certains 
troubles hêrêditaires.4> )> c!:: :l$"s-C1,, 7.> 0 t. ? l, ft: t. c!:: â'~.11-.t;tLl'f, 
Maupassant iJ•it~c!:: -Ct.lit,--:, -C t, 13 !:, O)ffi''lfitâ-tti'lfit c!::~ t:-c1i,ft: c!:: +?t 
~ k. f:> ;tl, 7.> té b ? o -t:" t. -e, Maupassant O)tti'lfitlt:.M-.t 7.> J!J'Wit> 7.> 1,, t.tM 
ffi:tJ• l:'O) J: ? t.l: t, O)"'C: it,--:, ft:iJ•, Q.l"F;s'-f-O)~~â'ng~-C .,;.ft;i,,o 
Armê d'un œil qui cueillait les images, les attitudes, les gestes 
avec une rapiditê et une prêcision d'appareil photographique, et douê 
d'une pénêtration, d'un sens de romancier naturel comme un flair 
de chien de chasse, il(= Lamarthe) emmagasinait du matin· au soir 
des renseignements professionnels.5> (Notre Cœur p. 17) 
t.;tl,t.t<{Notre Cœur),0).±:.A.~O), f'F*-Cît>7.> Gaston de Lamarthe lt:. 
-?1,,-C Maupassant ti•Wi~ l, ft: t, 0)-C: ;t, 7.> iJ•, t. ;tl,l't "i ft:f'F* Mau-
passant lt:.-t:"O) "i "i it>-C t.t "i 7.> c!:: 1,,? O)iJ•, W!O)fJt~*• lvf~*ft:'bO)-
~ 1.., ft:.1tm1i--e .t> tJ. •~W! O)f'l:iRi â-.1i 7.> 1WJ t. 0) JifWlt:. t1tîaî-e ~ 7.> o m~* 
G. Pellissier lt:.:?Ë--:, -CH:., 1~AI ëfi:i]'t,O)â't,ftl;li;l,-Ct.t1i,t;r1,,, W!r.t$ 
~O)~~â'l,iJ•l,-C1,,f.l:1,,0)}'éoJ8> c!:: "i-C1,,1,,~--:,-C1,,7.>o t.;tl,t.l Mau-
passant O)jtlfl:~ffi:iJ•, ;/lii(iffiittli.~il!â':l!ll l,lii l,, "i ft:Wi~O)ffl'lf1i.ltlt:. 
J: 7.> t, 0)-C:, "i ~ lt:.~O) v7 9 À 1- c!:: D;_j<~lt:..b ~b l, 1,vf'J:*-C ît>b? o 
3) Cité par P. Morand : Op. cit., p. 204 
4) ibid., p. 205 
5) Oeuvres Complètes de Guy de Maupassant, Conard 
6) G. Pellissier: ft~if,.ifilîmiJt~.sè. (*ttïli'?:~) p. 21 (~~lffl) 
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l.,il• l, t.l::ii!Ë:> Maupassant li:, .$ l 7clO~OJX~l3':!ŒibWHZ:.~ 300 ~ 
~c!:OJtj:i~ii~ifv,-cv,7.)ili, 7cOJ~, E. Maynial OJ5Hlil'C.l;tl.,l'!.$l 
7c10%, 30~~tOJv,;b~7.)'il*~ffièv,5 l 5 t.l::f'Fi\1~ifv,-cv,7.)o t. 
OJ-f'Fi\1llf li:{-tl!OJ-f'Fi\1îlM;~W:t.l:: v 7 1J ;:,. 1- OJ ~-elf!~~ t-:~ütt!::W-~t/liv,-c 
1.i,7.) OJl'C.Jt«, -t-Cl'C.7cOJ;lffi;Mil•È:> l,-C t~-:i -c1i,7.) 0Jil,;bil•7.)o Mau-
passant il• t. 5 Vk:'~*t.l:: t OJl'C.:;tl" l,-C~~-C !l'l!~~m,1.i,-c 1.i,ft: t. è li:, 
Gaulois ~l'C.~Le Fantastique~t.l:: 7.)-Jt~~-lt-Cv,7.) t. è il• È:> M;I:1 È:>;fl., 
l 5 o t. OJ~mJ<:OJtp-C Maupassant li:, fj-~OJ§ë;ii .!::~l'e. le mys-
térieux OJ~w)l~v'v', 7c;tl.,l'C.-?;tl.,-C la vraie peur tf.:A.,f.:A.,è7l1]x.;â: 
x. -C ~k. èiâS«-cv,7.)o ift:t.;tl.,l'C.OOl!!!L-C, '~~~ffif'F*OJJI.~t. 
i\rli:~tfOJ{ll.l]il, le mystérieux l'C.~v,~rJi:kt.l::il•-:ikk~f'Fi\1~-f'FbJ:. 
vf 7.) l'C. '5 k -:i -C ~ l, k 7.) IBUI t t.l::il• -:i ft:ili, le mystérieux OJ~w)l è ~l'C. 
fül.il;~* l, -C ~k è 1.i, v', t. OJ l 5 t.l::~rR.l'C. '5 -:i -c-t <";ti.,k '~~~ffif'F 
*OJ-}..è l,-C Tourgueniev ~'5r:f-Cv,7.) 0 7cOJ Tourgueniev ili, 
Flaubert OJ*-Ci57.) è ~ffi-:ik è v' 5 g[I;~ ~La Peur~ 0Jtp-C:jf1i,-c 
1.i,7.)il•, 7cOJ~~~~iâS-t7.) è('XOJl 5 t.l::tOJ-C'57.)o 
Tourgueniev ili;êfv,tJî, ~-eW.~L-c1i,7.)~, k ik "i ~;ti.,1.i,t.i::JkOJ 
mE;tl.,-Cv,7.)JIIOJ~è b l'C.l±lko ~ -:i 7c < ~rJil < fikv,-ev,7.) è'1:f!.?l!.Atéil• 
IJ" .:r: .1 tcil•J!5Ht0J-?il•t.i::1.i, t OJl'C.~b;ti.,, &'.,:9EOJ,\!l,1.i,-e~rrkil,, 7cOJ 
t OJ li: v'-::, "i -et iiiÉI 7c 5 l'C. '5 .!:: ~m v'il•H--C < Q o ;\Th'Fflîl'C.ffbA., !'!il• b 
0) Tourgueniev li:, '5b~. è v' 5 è ~~iiiJv,OJ::l>~l'C.Jl;/JH'"Ë:>;tl.,Qo '5 
è -e lîflv,ft: è t. 6 -Cli:7c OJ ïE{;!;:li:Œ:tc-e '5 -:i ko 
~On n'a vraiment peur que dè ce qu'on ne comprend pas.~7) è, 
Maupassant li: TourguenievOJi:ii~~iâS«-Cv,Qili, t.OJ~,@j-0) la peur 
li:7c OJ mtl2sl è t.l:: Q At.:il•IJ" .:r: .1 tcil•bil• ô t.l:: v' t OJ OJïE{;!;:il,fF.k-e è5 Q, 
.!:: bil• -:i -cl, "i -:i k è ~§-fil• Ml1i~-t Q t OJ-C è5 Q t. .!:: li:3:.1,W-e ~ Qo 
l.,-C ~;ti.,f'fjlëfîJ! -C ~kf!-~OJ§Ëlil'C. l Q le mystérieux OJ~w)l è, c5 
7) La Peur (La Petite Roque) p. 269 ( )~!;!: Conard )l& Maupassant ~~ 
O)m~~O)~filÎ~o .121.î&f.û;{¾{O)~!ëlè y O 0 
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7.>;lêll;jç--C-r.ljj5] G 1: ètet.i:7-> Q)--C-r.lt.i:iJ•b j '/J•o Maupassant Q)•~~/jmfficp, 
~Q)t,, < btJ•r.11: j l,ft: Tourgueniev Q)JftV:â:'~l-tk:--C-it,6 j è,l~l,;b;}1, 
7->iJ•~k~ ~-L,ft:•ffi*te.?ttft:Q)--C-, --~è~?t~mt.i: 
;fil:'tfljtet@b;}1,7.> iJ,, ~~r.l*~te~A.,--C-t,,ft:Q)--C-r.lt.i:iJ,? k:, è 1,,, j <{Le 
Tic}:,t.i: ë), l,iJ, L, i k: ;ti 7.>-j!l!Q)/jmffir.l, t,,iJ,te~Q) inexplicable t.i: t 
Q) :â:'fil fJF.I © Q 1,, r.l:Ell!fW l_, J: j è ~ -3i- L t ~ < ~AJt~t.i: t Q) iJ,~:f;l;j-j" Q O 1: 
Q)~Q)fJ=6bl'i, Maupassant :â:'fr!H$~~"'-è~7.>, ~ tteJ!ft:j/)[~Q)jigfj 
~~:â:'j;o 7-> j k te &.lb t ff .:iJ t.i:.:f.iJ,iJ, !'.! te t.i: 7-> è 1,,;b;}1, t 1,, 7-> iJ,, ~;}1,r.t 
è ttJ, < &.lbt*ilî±.l!U8--C-, Tourgueniev ititQ)•~i§j-/jmffi-i"t.i::bt:>:fll! 
mlf- L, k t.i: t,,iJ,M(te~b L, 1,, è 1,, j -è r.t•t.i: !'.), ~ < Maupassant ~!a 
tWfQ)'~~l/mffi è t,,k7.> ~ 6 j o ~Q)-{?ij è L, tff;g t.i: {Le Horla} :â:'J! t 
-3i- J: j o 1: Q) Horla t.i: 7-> t Q) l'i, }m;g --C- t ;ti !'.) ±.Jm è L, t~ !'.) t]k;b;}1, t 
1,, tlit~k: 7-> fr'.:a:-e cti 7-> te t tJ,tJ,b ô -r, ~Q)~{,l(vif!=6b tj:11,,f 1: te t m 
b;}1,t 1: f, k:~:±.,.A.0Q).liJ'iQ) cpteft=tE vn,7.> ~ t-t-e it>? t t r.t~:Ell!'t~ 
~HH~-e r.ttt !'.J m 7-> 1: è Q)--C- ~ t.i: 1,,~ < ~filE~t~t.i:fî'.tE--C- it> 7-> o t., k:iJ;;? 
ï::t,,j i--C-tt~<#$Q)5â:ilt.i:ëèr.t~<1llUiQ)tQ)--C-it,!'.J, ~tQ)1Ît~ 
>(Q):fll!~te~tr.liôt.i:1,, Maupassant ~!a§Q)•~~l/mffiè1,,kJ: jo 
Maupassant l'i Tourgueniev Q)•~~l/mffitext-t 7-> ©[;i$~Jtte-:::i1,, t, 
<{Il( =Tourgueniev) n'entre point hardiment dans le surnaturel, 
il raconte des histoires simples où se mêle seulement quelque chose 
d'un peu vague et d'un peu troublant~8l èJ$,,-.;::t1,,7.>iJ,, t.Q)i§~ 
:â:' in t1,,kr.f, <{Maupassant entre hardiment dans le surnaturel.}:, 
è1,,k7.>~6jo 
è 1: 6--C-, ~ ~Q)<{La Peur~Q)tj:t--C-, :m,;a:Toulon --C-ititfjl,t1,,7.> è 
1,, j Choléra te-:::i1,,t, <{ce n'est pas la peur d'une maladie qui 
affole ces gens. Le choléra, c'est l'invisible, c'est un fléau 
d'autrefois, des temps passés, une sorte d' Esprit malfaisant9l ~ i 
8) ibid., p. 270 
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k<{inexprimable et terrible),10) ~ t Q)-C ;5 G. è. 1,,? is ~iJ•J::!1t,tf:Ht Go 
~ is i":tLff, ~-aJ¾J, ~-aJ,\l:,~~ Choléra tl inexplicable ~~IDE~;füOJ 
ffŒ, i50J Horla è.lal~t.i:fftEè. L-C:m«G:tL-C.:tol'.J, è:.OJ~-aJ,\11,~~ 
fftEK-ML--rA4tlk~~1/Â~L-. ~*~tt~L~ ~l'.JOJ~~l'.J*~ 
kt, ~--7Â r 7tl~~~BÈ~ilÎ[GGOJ-Ci5Go è:.:tLtlA4iJ• Choléra 
K-ML--Cf}~~L-, ~~OJ;57.> è. è:. b~~i"kèlt:>-C;5Gm. è. L--C1t,Go è:. 
:tLiJ•GbiJ•G J:? K., è:.? L-kJmê~tt:J~. L-iJ•tlltlfilè. LkfftEK-ML-
-c ~ ~ ~iJ, ~ l,iJ, l,ffl'-lj,O),!~jfG, mm~ A4 tltl: ~Q OJ-C © Q O l,iJ, l, 
è:. è:. -C Maupassant ê:litOJ surnaturel ~fftEK-Mi"GJ::!fW, Jt~!tK-~& 
i" G ITTiK-, "i kJt "'? k1YlR-iJ• È> OJ~~~:if:gèlt:> -C .:tu tk 1,,0 
Maupassant tl1,,k 7-> è. è:. b -C § ~K-Mi" G ~1,,)!t•tJ~~M l, -c1,,G iJ,, 
è:. è. K.;tilrr~ <{Sur L'eau)> OJ tj:J-C tl 11:l JltiJ, § ~OJ-ff~-C i5 G iJ,OJ .1: ? ~ 
§~ftmx~~ GiJ•K.~ GiJ•K.mx1,,<5 W-C 1,, Go 
è. è:. biJ•, ~J;lt,i<{L' Inutile Beauté)>OJtj:JK.tl?jzOJ J: 'j ~ is~iJ•J::!È> 
:tLGo (è:. OJf'Fgtlgg.K.:5tiJ,;tl,-C1,,GiJ•, -l-OJ~.=.---CWim~OJ±:A0 
:ii è. ti~ è. A., ë iË; < OO~OJ~1,,=AOJA!lo/J~~~~ -1:t, ±:A0:iiK-OOi" G 
;'@J::!K-00:ii l, -c' 1,,;bfiffi'$a':J~~~~ ~ -1:!:--C 1,, Q O è:. O).tl!lo/J~O)iiit;tl, 
iJ, È:> ~ è. A., ê~iË;K.i$ g- L "'? -C 1,, G iJ,, =AOJ N OJ4'/i:K. Roger de Salins 
è,1,, 'j A!lo/JK., Maupassant iJ•§:JtOJ~;l~è:. è. ~ G1Ultt:JK-*~-1:!:-A.,iJ, 
kèlt:>, è:.? L-kJffrtè~-?kOJ-C;5b 'j 0 ) <{je dis que la nature est 
notre ennemie, qu' il faut toujours lutter contre la nature, car elle 
nous ramène sans cesse à l' animal.)>12) è:. :tLtl, Maupassant iJ,l/J!lo/J 
9) ibid., p. 277 
10) ibid., p. 278 
11) C'est qu' Il est là, c'est qu'on le brave, non pas le Microbe, mais le 
Choléra, et qu'on veut être crâne devant lui, comme auprès d'un ennemi 
caché qui vous guette. ibid., p. 278 
12) L' Inutile Beauté (L' Inutile Beauté) p. 25 
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1,, ft: t. c!: il• È> -,,.ti, fi {6i ~ -C ~ ~ i5I! < }ltb ti, r.i o 
~ !:,l'e., -r-t. l.,j'ëf'C.:/'ljl~<comme un monstrueux organe créateur 
inconnu de nous, qui sème par l' espace des milliards de mondes, 
ainsi qu'un poisson unique pondrait des œufs dans la mer. Il crée 
parce que c'est sa fonction de Dieu.)>13) c!:, :/'ljliJi ;5 È> ~-'6 {) (l) (l):':Ejlg 
~-e ;5 r.i c!: -,,.t.l: l., -C 1,, r.i o 
Maupassant l'i 1,, ft: -'6 c!: t. b -e1'1tf'C.Mi" r.i :1&•~ l, -C 1,, ,'6 iJi, ~J k.r!1él 
(l)/:l:lii!:fF <Boule de suif}>f'C..:t1fto=.A(l)Jfüîfl. '5,'61,,vt<Une Vie}> 
l'C.ii3ftr.i Tolbiac :/$Y:f'C.Mi"o:1&•c!:. ~ g-f'C.;5(,-fft: Roger de salins 
(l):/'ljlJliU!i(l) ~ ~ c!: l'i J.llj;f!!!(l) t (l)-Z: © Q t. c!: ~ L L -e ?iîrn.l l,-C j,; tft:v'o 
<Boule de Suif}>(l)=.A,(l) Ft:.fl {) Tolbiac 1'1!X: {) ~l'C..:\=- 9 À r fBt-e .5 
tl. l, ft:il•-:, -r:1&• ~ :h, -C 1,, -'6 (l) l'i.:\=- 9 À 1- ~(l) 1,, j ;/$-e ;5-:, -C, Roger 
de Salins (l) ;5 ô ~ -'6 {) (l) (l) :'i:jlg ~ -e ;5 -'6 :/$ c!: l'i El f i.J, ô ~ t.t r.i {) (l) -e ;5 
Go 1,,f:h,l'C. l,-C {);!&.l,-C1,,7.> è:: c!: f'C.W,: tl l'it.l:1,,iJi, t. OJ:ilv,vt!l!~f'C. 
}fl:,b:h, o (l) -e l'i? t tl c!: IX 1.llJ L, -c ii3 g ft: 1, 'o 
~ -C, Maupassant l'i:/$ (l) ;5 !:, ~ r.i ,1~f'C. "?1,,-c lîifâ-& L,, ~~. Btm~* 
ljijl,"(1,,,'6i)i, :/'ljl(l)ffl-:,-Cl,,r.,~L,1,,ffi(l), ;57.>V-c!:"?~t@k. -CaJ!cl, < ~ 
WJ l, -C 1,, ,'6 (l) vt:t-o-l- È:> < <Moiron}> f'C.t,;1,,-c-e ;5 b j 0 
.ïE.œï-eiili.,C.,-C. :/$~ '5il•~~Hf. L, -C 1,, -'6 Moiron il•, M;~(l) .~ rft: 'b.=. 
A,(l)9°Ef'C_ J: -:) "( 1Él Q_) ©il•~"( 1,, ft::/$ (l) .ïE,(2fi:~ ~~l'e.~ è !J {X (l) J: j f'C_ 1,, j O 
(···) et je compris que Dieu est méchant. Pourquoi avait-il tué 
mes enfants? J'ouvris les yeux, et je vis qu'il aime tuer. Il n' aiine 
que ça, monsieur, Il ne fait vivre que pour détruire! Dieu, monsieur, 
c'est un massacreur. Il lui faut tous les jours des morts. Il en fait 
de toutes les façons pour mieux s' amuser. Il a inventé les maladies, 
les accidents, pour se divertir tout doucement le long des mois et 
des années ; et puis, quand il s'ennuie, il a les épidémies, la peste, 
13) ibid., p. 28 
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le choléra, les angines, la petite vérole; ( ... )14) 
-î:- l., -c 1'1l "'- O.) î§ If O.) 'k: ~ l'e., 1'!l--C- tt t.l: < Moiron 13 ,!lt :lJ•-î--m ~ ~ v·c 19> 
< O.) -e ëD 7-> o L ti• l., ~ l., 1', t. .!: l'e., t. O.) Moiron O.) .!: '? 'k: fil!! t-1, f&'. 13 ,!lt 
t-1~ "'-O.)îi1/S! .!: {t t:: -c "' 7-> l'e. b :lJ•b ô-f, l!l:f Ë> :lJ•l'C.1'!l O.)ITT"ii!iil'C.ti•t.1: '? -c "' 
Q, .!: "'? t. .!: ~œ~t.1:rttt,t!t.1: È> f.1:1',o 
'k:tê. Maupassant t-1, t. O.)ift9\!--A.Fdlb, i 'k:,î:-0.):ilifttb*~-c-
ti•~l'C. .t '? -c fF tJ 1:1:! ~ tl,'k: l'e. i ti•ti•b Ë> -f, 1'll O.);i:;:tl'C. .t Ë> t.l: "'• -:::> i tJ 
1'!lO.)f'FtJl:l:!-î:-?.!:T7.i;i:~~t,n~1.,tc~<~~O.)iO.)~, A.Ml'C.~t::'k:, 
-:::>-:; t) la pensée humaine ;lJ,-î;-tl,"'C'ëo7.i, .!: ~ g-0.)<{L' Inutile Beauté)> 
O.) i:J:i-em~. -î:-0.)filEl!l:f ~Tt, iifli t:: -c "' 7-> o t, ti• t, -f&:l'C. t. O.)filEl!l:f :lJ•.ïE t, "' l'e. 
1.,-ci (t.O.)filE_l!l:flt-pr;iifliJIIY:J--C-19.i:lJ•:im-?-C1',7.J .t? l'C.,\!.1-;btl,7.i), Mau-
passant 13 ,!lt :lJ, {th O.) .!: t. b -e m ~ -C 1', 7-> .t ? l'e. ( -î:- l., -C t. tl, lt f&'. O.) ~Jt;1j1~:tm 
~-e ëD 7-> :lJ•), <{la pensée de l'homme est immobile),15) -e © t) ,. -:::>-:; 
7-> .!: t. b<{Nous ne savons rien, nous ne voyons rien, nous ne pouvons 
rien, nous ne devinons rien, nous n' imaginons rien, nous sommes 
enfermés, emprisonnés en nous.),16) .!: "'? t. .!: -e ëD 7-> 0 *'5f.û3t4 A.Fdllt, 
~~#-Cëo7.i~l'C.Mt,-c~<~JJ-eëotJ, 'k:tê.-î:O.);i:O.)-:;-:;l'C.~~tt,-c19> 
< l.,;à•f.l:1',0.)"t:ëo7.lo 
~ g-l'C.Maupassant :lJ•f&'.n 13 0.)§~lf'm*-e, A.Fd!O.)?;[]jJ~lfl&.:t'k: b O.), 
~l'C. ttJl.:t t.1: "':lJ• 1., ti• 1., ~~IY:Jt.1:1.7 ~fij' '? ~i:iiT 7-> ff:A:iJ• ëo 7->, .!: "'' ? t. 
.!: ~ lf!l~i~ l., , ruâ l!l:f-l!t N .!: l., -C 1', 7-> O.) ~ Jl -C g- 'k: o ,î: l., -C t. O.) surnaturel 
t.i:ff:Œ~, fi3-iftt, .!: !l g-~;t -c b -î:-tt,~ ëJl~ tt-ftl,.!: tt,\!',btl,t.l:1''o -î:-
tt,ttëo Ë> 19> 7-> i O.) O.)~~#-e ëo 7-> 1'!l-t. tl,t-11',? -::-e b t.l: < fi3-iftt .!: lii.l~ 
"'C'ëo7.i-~ë'Nt.i:b0.)"'C'ëo-?'k:~~~;ttt,t!?t.i:-f!t7.i"'C'ëob?o~tJ 
jgl.,-C1',?:lJ•, t.O.)~ (fi3-iftt) lt, ~§§t.l: la pensée humaine, ~1',:lJ• 
14) Moiron (Clair de Lune) p. 202 
15) Sur L'eau p. 44 (Oeuvres Complètes de Guy de Maupassant, Conard). 
16) ibid., p. 43 
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l'Cl{{i!! l- .t 5 è ti ë 5 l, .t 5 ti t.t 1,,,~{;jqY:p';i: t OJ-C © b, t:. tl-:â>ÎIJl'C VC 
!t4Ardltt, ©OJ Toulon OJA40J.t 5 l'C, ~< tttJ:i.,,, ~~il•©QNté, 
,t1,,,5 ~Ll (trl-bJ;I~) :â>~l- 5 Ql'C-t~t.t1t,OJ-C©Qo 
~~t.l:il• Ëi Maupassant il•~{f:â>{f-f Q è ttfiil•t.l: 1,,, ~-e ti <j' appar-
tiens à la vieille race, qui aime à croire. J'appartiens à la vieille 
race naïve accoutumée à ne pas comprendre, à ne pas chercher, à 
ne pas savoir, faite aux mystères environnants et qui se refuse à la · 
simple et nette vêritê.)>m è 1,,, 5 <La Peur)> OJcj:IOJAl!?JJOJ .t 5 l'C,\!l-:, 
-r::1,,,k:t:. è l'Ct> 1,,, < !::iil•'li:ê:l--C$~k:1t,o è 1,,, 5 OJt> Maupassant 0) t:. 
OJ@J!;lçil••~~~ffi è 1,,, 5 *:i:t:â> !& !::i-lt, surnaturel OJff'.tl::â>~i" t:. è l'C .t 
-:,-CA9ia:â>Mx..k:1f'.tl:il•©Q, è1t,bAlè L--c:1,,,QOJ°t:©Q l-, t.ttc..t b 
t>, ©tl-~ër{tlit.t vj 9 Â 1- ,t1,,,;btl,k:Maupassantil•t:. 5 l-k:~< ïE 
&_yj è t> ,\!',X. Q-jjj:â'fl° l, -C 1,,,k: è 1,,,? L è il•~J!;fç~1,,'\o 
Maupassant è :@'lfir è 1,,, 5 5- -"'7 0) t> è te t:. OJ 1j)~:â'ii!ilit>-C ~k:il•, t:. 
t:. -ei.,, ~ ~ il•~ra1/lib 1,,,-c 1,,,;ttf Maupassant tt?XOJ .t 5 t.t t:. è :â>1t,;b,{, è 
l,-C:1,,,Q .t 5 tc.,\!',:btl-Qo i"t.l::b'bil1;4 Ardltt<les insectes êphêmères 
des soirs d'êtê),18' è jlij~tc.. <monstrueux organe crêateur .. •ignorant 
de ce qu'il fait, stupidement prolifique)> -e © Q ~l'C .t-:, -C f'F b l:1:1 ~ tl,, 
r~:â>~ l-, -t l--C9EAl"t:19> < o !11;4 ËJ$4-0J:ê:;tt.t ë ë t. l'C ti tti.,, b i6tr 
~J.'l!ltttJ:1,,,0 fi!î'!fir è 1,,, 5 i/Jil•i" t. è O)"{: ~t.t 1,,, < O-l'C51 ~-f !::itl--Cfi < té 
lt"t:© Qo 
t:. 5 l, -C:Jl!, -C < tl-ti, Maupassant ttfi!î'!fir~%f--C ©-:, k: è 1,,,;tQ téb 5 
il•, W[OJ:l;J)}~Muffl""-èii!i ~-ftc. la pensêe humaine è 1,,, 5 lb'B~t.t:litS:â> 
=f-~è l, -C:@'lfjr.-C.1.ffmi" Q ~~il• 5 il•il•x. Qo l-il• l,, ttil• !::i-f t> <Le 
Horla)> OJ~*tc.Jijl~ ~ tl,-C 1,,, Q .t 5 te, t:. OJ1.ffmil•1/W~t.t ti OJ-C © Q t:. 
è :à> Maupassant Ë!$4-il•-*~ < 9iD? -c:1,,,n::-e ©a 5 o W[OJ,f'F~OJ:±.A~ 
17) La Peur (La Petite Roque) p. 267 
18) L' Inutile Beauté (L' Inutile Beauté) P. 26 
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